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鼻翼部の筋に関する組織学的研究




































皮下に停止 している2,4,7～11)。これ らの筋 ない し筋


































約10mm,横約8mmの 方形 に左右鼻翼部 を切 り
取 り試料とした(図1a)。試料は,パ ラフィンの
浸透 を良 くす るため皮膚 を薄 く剥 ぎ取 ってから上
昇アルコール系列で脱水 してパラフィン包埋 した。
パ ラフィン包埋 した試料は,皮 膚に平行な面(P
面)とP面 に対 して縦 と横 に垂直な面(V面 とH
面)の3方 向(図1b)か ら切断し,厚 さ7μmの
連続パラフィン切片 を作成 した。各方向で切断さ
れた切片にアザ ン染色 を施 し,筋線維束を光学顕
微鏡で観察した。切片を用いた筋線維束の立体構








構築を行った。各切片において,特 定 した1本 の
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と左右差は見 られなかった。パ ラフィンの浸透 を
















ら以外に,内 下方(B線 維束,図3a)と 正中(C
線維束,図3b)に 向か う縦断傾向の切断面 も僅
かに見られた。
































切片全体 の筋線維束の立体構築 では,主 体 と
なっているA線維束が真皮側から下方に向かって





























か ら起始 し,鼻孔外側に沿って走行 して鼻翼部に
進入す る1,4,6～8,11～13)。このような進入方向から推測
すると,これらは鼻翼部を正中に向かうことにな




























層の膠原線維束 と連結 している像が見られた。 こ
のような所見か ら,A線 維束は鼻部周辺の筋に由
来 しない,鼻 翼部固有の線維束 とみなされた。そ
して,パ ラフィンの浸透を良くするために皮膚を
薄く剥ぎ取 っていたが,真 皮の厚 さは粘膜固有層
の約2倍 であったことから,A線維束が収縮する
と粘膜固有層が真皮側 に引き挙げ られ ると考えら
れた。そこで,A線 維束は真皮か ら起始 して下方
に向かって斜走 して粘膜固有層に停止 していると
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思われた。
これまで,上 唇鼻翼挙筋の内側の一部筋線維束



























2.鼻翼部 を内下方(B線 維束)と 正中(C線
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